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Resum
Al principi del segle XVIII, l’orde de Malta
introdueix un nou tipus de vaixell de guerra a la
seva armada: el navili. Atès que les drassanes de
Malta estaven capacitades per a la construcció
de galeres, però no per a la de navilis, es va
recórrer a l’arsenal francès de Toló. Tot i que la
marina francesa va cedir les seves instal·lacions i
els coneixements dels seus tècnics, la matèria
primera es va haver d’anar a cercar a l’estranger.
L’orde deMalta solucionà la falta de fusta anant-
la a buscar als boscos catalans: pins a Tortosa i
roure i alzina a Requesens.
Paraules clau
Orde de Malta, navili, Toló, Requesens, gran
mestre Perellós
Abstract
At the beginning of the 18th century, the
Hospitallers introduced a new type of ships into
their Navy – sail warships. Due to the fact that
the Maltese dockyards were not capable of
delivering vessels that were far more
complicated than the previously used row fleet,
the French arsenal in Toulon was commissioned
to construct the sail warships. But the French
authorities put heavy restrictions on the use of
national raw materials.
A solution to this problem was found by
establishing a way to deliver the necessary
wood from the Spanish forests close to the
border: the mountain of Requesens.
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INTRODUCCIÓ: EL FINAL DE LES GALERES
La galera, embarcació de guerra típica de la Mediterrània, propulsada a
vela i a rem, de forma estreta, baixa i allargada, disposava de 3 a 5 canons
situats a proa, mentre que el galió –evolució de la nau baix medieval– tenia
formes més arrodonides, costat més alt, es propulsava únicament a vela i
tenia un nombre bastant més gran de canons –que podien passar
tranquil·lament dels 50 canons– situats tot al voltant, sobretot als costats, i
en diferents cobertes sobreposades.
Evidentment la potència de foc entre la galera i el galió feia molt més
efectiu aquest darrer, però serà la distribució dels canons, tot al voltant i en
diferents cobertes sobreposades els que convertiran el galió en una
poderosa fortificació surant enmig de la mar. El galió podia atacar o bé
defensar-se amb armes de foc per tots quatre costats –proa, popa, babord
i estribord–; en canvi la galera només ho podia fer des de proa. La tàctica en
els combats de galeres serà la disposició d’aquestes col·locades una al costat
de l’altra, amb la proa de totes les galeres encarades a l’enemic. En la
utilització dels galions com a arma de combat, pel fet de tenir els costats
molt ben armats, el combat deixarà de ser un combat proa a proa per ser un
combat contra un castell enmig del mar, amb artilleria a tot al seu voltant.
A la llarga, els combats entre galions acabaran centrant-se en els costats, la
qual cosa provocà formacions tàctiques en línia.
Però no tots els països disposaven de flotes de galions. Fins a mitjan
segle XVII pràcticament l’únic país que tenia flota de guerra fou Anglaterra.
La resta dels països disposaven d’estols molt heterogenis compostos en
part per galions, però amb un gruix molt important de vaixells mercants
requisats i armats durant el temps que durava un conflicte.
El combat en línia que començà a emprar-se a finals del segle XVI
esdevindrà una tàctica corrent a partir de mitjan segle XVII, i ja clàssic amb
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canons armats només als flancs dels navilis a partir del segle XVIII. Així,
aniran desapareixent el gran nombre de canons que tenien els galions a proa
i a popa. Aquesta evolució del galió al navili es produeix al llarg del segle XVII
en ser habitual la batalla en línia, en prendre cada cop més importància els
canons dels flancs i esdevenir poc útils els situats a proa i a popa. Es pot
apreciar com aquest galió es va afinant, allargant, per acollir més canons als
costats, reduint l’alçada de les seves superestructures per convertir-se en el
navili de línia del segle XVIII: un vaixell molt ben armat, més efectiu, estable,
maniobrable i ràpid. Totes aquestes transformacions de forma, de tàctica i
de distribució de l’artilleria foren practicades per les marines francesa,
anglesa i neerlandesa durant la segona meitat del segle XVII.
El navili esdevindrà l’arma de guerra marítima per excel·lència, que
podia atacar individualment, però sobretot formant part d’un estol, d’una
línia, realitzant duels artillers i deixant de banda l’abordatge. La sofisticació
i especialització del navili com a arma de guerra arriba a un punt que tampoc
es poden utilitzar vaixells mercants armats en les línies de combat.
D’aquesta manera els estols de galeres dels diferents estats mediterra-
nis com Venècia, França, Espanya, l’Imperi Otomà i l’orde de Malta aniran
perdent protagonisme, cedint-lo als galions i navilis. És anecdòtic i a la
vegada simptomàtic que el primer navili en llista a la marina de guerra
maltesa fos el navili tunisià Sultana Binghen, de 80 canons, pres el 1701.(1)
L’estol de galeres de Malta a finals del segle XVII es componia de vuit galeres
que es reduïren a cinc el 1705 i a quatre el 1725.(2)
L’AFRANCESAMENT DE L’ORDE
El pes de França en l’orde havia estat sempre present, i amb força, des
que tenien el seu centre a l’illa de Rodes, i aquesta era ben evident a finals
del segle XVII. De les vuit llengües de l’orde, tres es trobaven al mateix regne
–Alvèrnia, Provença i França–, mentre que l’anglesa, la principal potència
marítima a inicis del XVIII, havia perdut pes a l’orde des de la reforma
anglicana. L’aportació econòmica i militar de les tres llengües afavorí una
posició dominant de França sobre les altres llengües, com la d’Aragó i la de
1. A.D. ATAUZ, Trade, Piracy, and Naval Warfare in the Central Mediterranean: The Maritime History and
Archaeology of Malta, tesi doctoral de la Texas A&M University, 2004, p. 206.
2. C. DEPASQUALE, “Voyageurs, corsaires, caravanistes: Aventures en mer, spectacle dans les ports”, The
Northern Mariner/Le marin du nord, XV.2, (2005), p. 19-41.
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Castella. Un exemple ben clar és la presència francesa a l’orde en què dels
300 cavallers presents a l’illa de Malta a principis del segle XVIII, més de 2/3
parts eren francesos.
La influència tècnica en qüestions militars també era predominant. Les
grans obres de fortificació dutes a terme durant els segles XVII i XVIII a l’illa
de Malta foren realitzades per enginyers francesos.(3) I per acabar, les forces
navals de la Religió estaven sota el comandament del cavaller Antoine-
François Castel de Saint-Pierre.(4) El batlle de Cambray, a les seves memòries
inèdites, afirma que aquest capità de navili de la marina francesa no només
havia sigut el primer comandant de l’esquadra de navilis de l’orde, sinó que
ell havia sigut l’artífex del projecte de la seva creació.
Amb l’arribada del segle XVIII la marina de guerra maltesa canviarà
radicalment, impulsant el canvi de les galeres per navilis, amb tots els canvis
que això implicarà. Des d’un punt de vista tècnic i logístic, els mestres d’aixa
maltesos no tenien els coneixements que implicaven construir navilis,
fragates i corbetes, calia preparar els escars de les drassanes per aquests
vaixells de grans dimensions, s’havia d’importar tota la fusta necessària per
a la seva construcció, sobretot roure, inexistent a l’illa, i un cop construïts i
varats calia dotar-los d’una tripulació, en què els mariners havien de ser
lliures i acordats, hàbils en el maneig de la vela quadra –no la tradicional
vela llatina– i els remers o galiots eren innecessaris.(5)
Si no era possible, o bé era molt difícil iniciar del no-res la construcció
de navilis a Malta, l’opció era la compra o l’encàrrec de navilis en arsenals
on ja se’n construïen. El control o influència francesa en l’orde ens condueix
inevitablement cap a Toló. França tenia els seus grans arsenals de navilis a
la costa atlàntica (Rochefort i Brest) excepte el de Toló a la costa provençal,
mentre que les altres grans potències navals, com els Països Baixos i la Gran
Bretanya les tenien evidentment a l’oceà, però també Espanya, que les tenia
radicades en una franja estreta del Cantàbric (a Cantàbria i al País Basc).
3. A. HOPPEN, The fortification of Malta by the Order of St. John 1530-1798, Edimburg, Scottish Academic
Press, Edimburg, 1979, p. 62-63 i 262-267.
4. J. DROUET, “A propos d’une famille de gentilshommes bas-normands aux XVIIe et XVIIIe siècle. Les Castel
de Saint-Pierre-Eglise”,Mémoires de la Société nationale académique de Cherbourg, XIX, (1912), p. 29-34.
5. La creació d’una esquadra de navilis i fragates provocà en conseqüència la necessitat de dotar d’una
tripulació ben formada, tant a nivell de la marineria com d’oficials, redactant-se a principis del segle
XVIII a Malta un manual de marineria per part de Mornan du Poët, cavaller i tinent de navili de l’orde
de Malta, titulat: Traité de manoeuvre pratique des vaisseaux d’instruction des jeunes officiers qui veuillent
s’appliquer au service de la marine, 267 f.
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El gran mestre Ramon de Perellós i Rocafull és la persona que durà a
terme l’ambiciós pla per a dotar l’orde d’una esquadra de navilis,(6) rebent
el 15 d’abril de 1701 l’aprovació per part del pontífex Climent XI.(7)
LA CONSTRUCCIÓ DE NAVILIS A TOLÓ
Un any i onze dies després del vistiplau papal –segons la historiografia
més recent–(8) s’inicia la construcció dels primers vaixells. A Toló s’encar-
regaran dos navilis de tercera classe, el San Giovanni Battista –anomenat
pels francesos Saint Jean–, que serà el vaixell insígnia, i el San Giacomo –en
francès el Saint Jacques–, construïts sota les ordres i el disseny del
constructor de més prestigi, François Coulomb (fig. 1).(9)
Tot i que encara el tema és obert, hi ha nombrosos indicadors que
deixen entreveure que la cooperació entre França i l’orde de Malta no va ser
tan profitosa com s’esperava. Si és cert que a priori, l’encàrrec havia de ser
una bona notícia per a Toló, a causa de la crisi que s’havia iniciat a finals del
segle XVII als arsenals francesos –i que encara havia de durar més d’un
decenni–, el rei de França cedia l’arsenal i els tècnics, però no la matèria
primera.
6. La documentació que recolza aquesta afirmació és una compilació posterior titulada Regole ed
ordinazione della Squadra dei vascelli. AOM (Archives of the Order in Malta), mss. 1761, p. 343.
7. La còpia del Breu Papal es troba a: AOM, mss. 1.761, f. 3 i següents.
8. J. MUSCAT, “The Warships of the Order of Saint John 1530-1798”, A: S. FIORINI, (ed.), Proceedings of
History Week 1994, Malta, The Malta Historical Society, 1996, p. 99; A.D. ATAUZ, op. cit., p. 207.
9. “Les trois vaisseaux de la Religion, deux de soixante canons le St. Jean et le St. Jacques faits a Toulon par le
sieur Coulomb Constructeur en Chef du Roy en cette ville ou soit departement et la Ste. Caterine de cinquante
six faitte a Malte par maitre Lanno [sic] apres que fut faite la fregate du Gr. Mre. St. Joseph, cy dessus
mentionnée ce malhereux constructeur maltois les manca tous les deux particulierement le St. Joseph qui
devoit porter quarante canons il n’y pouvoit porter que dix huit ayant noyé la premiere batterie toutes l’Escadre
estait partie de Malte pour sa premiere campagne le pr[emier] avril 1705 comnadé par le Chevalier de Castel
St. Pierre Capitaine du Vaisseau du Roy ayant été choisy avec disntinction du Gran Maitre et du Conseil pour
commander et etablir le bon ordre a cette nouvelle Escadre il luy fut donné le titre de lieutenant General des
armes de la Religion en mer et commandant de l’Escadre de ses vaisseaux”. NLM [= National Library of
Malta], ms. 262, f. 20. Les millors aportacions de la historiografia actual i més recent són les obres de:
J. MUSCAT, op.cit., p. 97-99; J.M. WISMAYER, The Fleet of the Order of Saint John 1530-1798, Malta, Midsea
Books, 1997, p. 50 i 232; i A.D. ATAUZ, op. cit., p. 206-212, que, de fet, recull les aportacions dels dos
primers autors. François Coulomb arribà a redactar un manual de construcció de navilis. E. RIETH, “Les
débuts de l’enseignement à l’école de construction de Toulon: Le « Livre de construction des
vaisseaux » (1683) de François Coulomb (1654-1717)“, A: M. MARZARI (dir.), Navi di legno. Evoluzione
tecnica e sviluppo della cantieristica nel Mediterraneo dal XVI secolo a oggi, Trieste, (1998), p. 111-118.
M. VERGE-FRANCESCHI, Les constructeurs de Marine toulonnais aux XVII et XVIII siècle, une société à part
entre noblesse et monde ouvrier de l’arsenal, Revue d’Histoire Maritime, 9, (2008), p. 231-250.
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De fet, el Breu Papal de 1701 esmentava la construcció de quatre vaixells
de guerra.(10) És cert que els dos primers seran construïts a Toló, però el
tercer serà un navili i el quart una fragata, que es construiran tots dos a les
drassanes de Senglea, a Malta.(11) En aquesta segona fase, la pròpiament
maltesa, amb més raó, França es nega a subministrar amb fusta, clavaó i
perns que havia sol·licitat el gran mestre.(12)
En la construcció del navili i la fragata malteses se succeïren tot un
cúmul d’errors tècnics, que afavorí que al final de la seva vida útil, quan es
va renovar l’estol, es reclutés a Blaise Coulomb, de Toló. Aquest era germà
de François Coulomb, que havia dirigit la construcció del San Giovanni
Battista i el San Giacomo a Toló. A partir de l’any 1717, Blaise, amb dos dels
seus fills –un dels quals desconeixem el seu nom–, s’encarregaren de dirigir
les drassanes de l’illa.(13) Del 1724, i coetània a la seva presència, és la
Claude-Louis 
Coulomb 
François Coulomb 
 
Laurent Coulomb 
1622-1696 
Blaise Coulomb 
1665-1741 
François Coulomb 
1691-1751 
Pierre-Blaise 
Coulomb 
François Coulomb 
1654-1717 
Figura 1. Nissaga Coulomb.
10. Així es manifesta al Breu: “il diletto figlio moderno GranMaestro dell’Ospedale di S. Gio. Gerosolimitano...
habbia deliberato di fabricare, e mantenire quattro nuove Navi di Guerra”. AOM, ms. 1761, f. 13.
11. J. MUSCAT, op. cit., p. 99.
12. V. BRUN, Guerres maritimes de la France: port de Toulon. Ses armements, son administration, depuis son
origine à nos jours, Henri Plon, París, 1861, t. I, p. 162.
13. A.D. ATAUZ, op. cit., p. 211-212 i 390.
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redacció d’un manuscrit titulat Libro di Marina che insegna a costruire e
guarnire ed armare un Vascello di Guerra, en el qual a la seva primera pàgina
ja deixa patent l’empremta indeleble que va deixar l’enginyeria naval francesa
a Malta.(14)
LA SOLUCIÓ: EL BOSC DEL NEBOT
Sense cap mena de dubte, la reticència francesa a subministrar fusta
per a la construcció dels dos navilis que s’havien de construir a Toló fou un
gran entrebanc. Ramon de Perellós i Rocafull, gran mestre des de l’any
1697,(15) trobà la sol·lució en el seu nebot, Guillem de Rocabertí i Rocafull,
comte de Peralada (fig. 2).(16) Tot i que havia arrendat la muntanya de
Requesens l’any 1698, per les pastures, encara seguia tenint el domini
directe i era el propietari útil de la muntanya i, per tant, dels arbres que
interessaven a l’orde.(17)
Davant la proposta feta pel gran mestre, el 30 de juliol de 1701 una
comissió mixta formada per un representant francès i un altre del comte
(Josep Casadevall i Puig, pagès de Cabanes), pacten els arbres que serien
tallats per la seva qualitat i el preu de cada arbre, valorats en 40 sous
tornesos. De l’estudi del document, s’entreveu la prudència dels contrac-
14. Parla d’aquesta influència: “particularmente dalla Marina di Francia”. NLM, ms. 318, f. 1. I torna a
insistir poc després –concretament al f. 3– que “questa è una raccolta delle megliore memorie cavate
Della marina di Francia”.
15. ABBÉ DE VERTOT, The history of the Knights Hospitallers of St. John of Jerusalem, Called afterwards The
Knights of Rhodes, And at this Time The Knights of Malta, Londres, G. Strahan, 1728, t. II, lib. XIII, p. 102-
109. Una pintoresca aportació a la biografia del Gran Mestre és el de: G. BONELLO, “Gran Master
Perellos: rheumatic fever and syphilis“, Malta Medical Journal, 20/3, 2008, p. 45-48. A més d’alguna
altra com: P. GARCÍA MARTÍN, “Historiografía de las “lenguas” hispanas de la Orden de Malta en la
época moderna“, Studia historica. Historia Moderna, 24, (2002), p. 165.
16. F. AMORÓS GONELL, “Malta i els cavallers hospitalers de l’orde militar de Sant Joan de Jerusalem durant
la Guerra de Successió (1702-1714). Notícies extretes de la correspondència diplomàtica“, Pedralbes.
Revista d’Història Moderna, 26, (2006), p. 292 i 317, 263-352. Aquest autor afirma que era el seu nebot,
si bé realment ho era un nebot de segon grau, tots dos coincideixen en la figura de Ramon de Rocafull
i Puigmarí, que tenien com a avi i besavi respectivament.
17. AHG (Arxiu Històric de Girona), Pe (Notaria de Peralada), vol. 1019, f. 58. El dret de propietat facultà
el primer comte de Peralada l’any 1616 a atorgar un privilegi d’aprofitament de llenya restrictiu als
habitants de Cantallops, on pertanyia el terme i parròquia de la muntanya de Requesens. La provisió
d’arbres per als veïns, per a la construcció i el manteniment de les seves cases, per part dels veïns de
Cantallops era supervisat pel batlle comtal a la dita localitat, sempre que fossin per a la casa particular.
Ll. SERRANO JIMÉNEZ, “Bans i usos comunals: conflictes de llarga durada. Cantallops com a exemple“,
Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 40, (2009), p. 284-289.
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tistes.(18) La marina francesa va delegar la seva representació i peritatge en
Laurent Sicard, batlle de la Roca de l’Albera, el terme del qual limitava amb
la muntanya de Requesens. Tot i que la frontera amb França havia quedat
establerta en aquest punt des del Tractat dels Pirineus, Requesens era ben
conegut per la gent de la Roca. El santuari marià de Requesens era lloc de
peregrinatge de les dues bandes de l’Albera, per aquest motiu els francesos
trien Sicard per anar a peritar el bosc de Requesens.(19) Per altra banda, per
tal d’evitar que es produís cap frau, el comte va posar el control de la tallada
d’arbres en mans de Pere Joan Cardoner, batlle de Requesens, i al qual havia
arrendat feia tres anys les pastures de la Muntanya.(20)
18. ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), ORM/Gran Priorat (Ordes Religioses i Militars, Gran Priorat de
Catalunya de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem), vol. i llig. 123, exp. 6. Sicard era, a més, un important
propietari. G. LARGUIER, “Les paysans et leur notaire dans la province du Roussillon“, A: J.L. LAFONT,
Le notaire, le paysan, et la terre dans la France méridionale à l’époque moderne, Tolosa, Presses
Universitaires du Mirail, (1999), p. 199.
19. Ll. SERRANO JIMÉNEZ, “Aspectes i particularitats entre Cantallops i Requesens“, Annals de l’Institut
d’Estudis Empordanesos, 32, (1999), p. 253 i 257.
20. AHG, Pe 1019. 1698, agost, 16. Arrendament de la muntanya de Requesens a Pere Joan Cardoner.
Guillem de Rocabertí i Rocafull, VI comte de
Peralada i III comte d’Albatera  
Ramon de Rocafull i Puigmarí, II comte 
d’Albatera – Elisenda de Rocabertí, V comtessa de
Peralada
Ramon de Rocafull i Puigmarí, VII Senyor d’Albatera - Rafaela Mercader i 
Garroz  
Giner de Perellós i Híjar, I baró de Dos 
Aigües – Maria Rocafull i Mercader 
Ramon de Perellós i Rocafull, gran
mestre de l’orde de Malta
Gaspar de Rocafull i Mercader, I comte 
d’Albatera – Joana Puigmarí i Coque 
Figura 2. Nissaga Albatera Rocabertí.
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El nepotisme va ser un factor cabdal, tot i que ja existia una tradició a
la zona d’explotació forestal relacionada amb la indústria naval. A l’altra
banda del camí ral, els boscos de Cabrenys i Falgons, ja van ser proposats
l’any 1592 per a tallar-hi fusta destinada a la drassana de Barcelona.(21) Per
aquesta raó, es construí un camí de carro que havia de permetre dur la fusta
fins al port de Roses, i d’aquí per mar fins a Barcelona. Aquest camí serà
utilitzat parcialment i reparats alguns dels seus trams per a enviar la fusta
de Requesens fins a Roses.
Encara que la fusta no es va obtenir en aquest cas de dominis de l’orde,
el paper del Gran Priorat de Catalunya va ser capital en tot aquest procés.
Sobretot tenint en compte que el Tractat dels Pirineus no havia afectat a la
seva estructura, quedant les comandes del Rosselló encara sota la seva
jurisdicció.(22) Sense cap dubte, aquest fet va facilitar la gestió financera i
logística. El paper de la comanda de Cotlliure va destacar en primer lloc.
Bona part dels albarans estan redactats en aquesta població. Aquesta
circumstància va facilitar una gestió financera en què l’orde, per obligació
contractual, havia d’actuar com a pagadora directa de l’assentista. El fet que
el gran priorat de Catalunya tingués una comanda avalada per les seves
propietats i rendes en territori francès (la Roca, el Masdéu, etc.), va fer que
pogués ser una persona jurídica solvent a ulls dels francesos. És il·lustratiu
que la intendència de la marina francesa fes un dipòsit a l’administració de
la comanda de 10.000 lliures procedents de fons, bé del convent maltès o
d’alguna de les rebedores de la llengua de Provença, consignats com un
avançament –tema que queda obert per a estudis posteriors–.(23)
L’administració de la Comanda de Cotlliure no només va actuar com a
pagador dels contractistes, sinó també com a autèntica tresoreria en
convertir-se en fiador financer. Així, el 30 de juny de 1702 havia liquidat
comptes per un total de 18.118 lliures, encara que se li havia fet el càrrec de
només 15.500. Per una banda, s’hi comprenia la suma lliurada per la
intendència de marina i la resta havia estat cobert, en dos pagaments, per
Felicià Sayol, rebedor del Gran Priorat de Catalunya. En liquidar comptes
21. P. DE LA FUENTE DE PABLO; M. PUJOL HAMELINK, La Reial Fàbrica de Vaixells de Sant Feliu de Guíxols (1715-
1721), Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament, 2010, p. 29-30.
22. F.J. MORALES ROCA, “Orden de San Juan de Jerusalén: los grandes priores del Gran Priorato de Cataluña
(1319-1805) “, Cuadernos de Ayala. Revista de la Federación Española de Genealogía y Heráldica, 16,
2003, p. 8. A títol d’exemple, cal citar la visita prioral de Cotlliure i a les altres comandes del Rosselló
realitzada l’any 1702, coetani als fets que estudiem. ACA, ORM/Gran Priorat, vol. i llig. 435.
23. ACA, ORM/Gran Priorat, vol. i llig. 123, exp. 6.
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definitivament el mes de novembre de 1703, encara que durant aquest
període s’havien rebut càrrecs provinents de fons de la llengua de Provença
per valor de 4.700 lliures, el dèficit cobert amb fons propis de la comanda
pujava fins a les 3.039 lliures.(24)
La marina francesa no va voler que el negoci del subministrament de la
fusta, que comportava tallar, escorxar i transportar els arbres de Requesens
a Roses, quedés en mans d’estrangers. Així, el 28 de juliol de 1701, el
comissari de Marina Charles Bernard contractarà l’assentista Martin
Mariscal. L’empresa de Mariscal ja havia participat en obres i serveis
relacionats amb les fortificacions del Rosselló. Al cap i a la fi, del que es
tractava era de la provisió de materials per a una obra militar. Ja fos una
fortificació o la construcció d’un navili, l’organització del transport de
materials voluminosos i pesats era una tasca complexa, i Mariscal acreditava
tenir experiència empresarial. La marina francesa no només encarrega tota
la tasca del transport a un empresari francès, sinó que va enviar mestres
d’aixa amb els seus gàlibs per a triar els arbres segons les formes de les
peces adients a la construcció dels dos vaixells. Un cop tallats els arbres,
aquests seran escorxats i cairats, tallats segons els gàlibs que havien dut els
mestres d’aixa de Toló.(25)
EL CAMÍ DEL CALVARI, DE REQUESENS A ROSES
L’organització del transport de la fusta des de Mirapols, l’indret de la
muntanya de Requesens on es va dur a terme la tallada d’arbres, fins a Roses
va ser el treball més feixuc i costós.(26) En primer lloc, es va haver de construir
una carretera que baixés fins a trobar el camí construït a finals del segle XVI,
que anava de Roses a Cabrenys i Falgons (fig. 3). Segon, es va haver de
reparar tot el tram d’aquest camí que anava de Peralada a Garriguella i d’aquí
24. ACA, ORM/Gran Priorat, vol. i llig. 123, exp. 6.
25. “les bois estant travailler sous la conduitte de deux maitres charpentiers paye par monseigneur le grand
maitre suivant les gabaris qui luy seront remis et les proportions contenues (…) Il sera envoyé de Provence
quatre charpentier utiles au travail du bois de gabaris, en cas quil ne sen trouve pas de propre sur les lieux”.
ACA, ORM/Gran Priorat, vol. i llig. 123, exp. 3.
26. La certesa sobre el lloc d’on es van tallar els arbres es basa en la informació aportada pels documents
de comptabilitat que apareixen a la documentació conservada. Així es precisa que el lloc on es van tallar
els roures es trobava a la banda de la muntanya de Requesens fins a la riera de Mirapols, a l’est:
“debousqué la bois de la montagne de Raquasans jusque a la riviere de Mirapol”. Les referències a les
càrregues de fusta transportades pels traginers també hi coincideixen, tant en les declaracions fetes
en català com en les fetes en francès: “avoir porté de bois depuis la riviere de Miropols a Rosses” o “una
viatura... de fusta de la riera de Mirapol a Rosas”. ACA, ORM/Gran Priorat, vol. i llig. 123, exp. 6.
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fins a Roses.(27) El transport fluvial adient en altres zones, aquí estava
totalment descartat.(28) No només pel poc cabdal del rec de Mirapols i
l’Anyet, evidentment, sinó també perquè el Llobregat i la Muga, amb força
més cabdal, tenien rescloses i altres obres que ho impedien. Aquesta fou la
raó per la qual el contractista no se l’obligués contractualment a fornir les
quilles dels dos navilis, a causa de les seves enormes dimensions i pes.(29)
Quan el camí s’havia fet i arreglat per a poder passar els grans i llargs
carros que havien de transportar la fusta, es va haver de buscar els bous, les
mules, els carros, les carretes i els traginers que la portessin fins a
l’embarcador. Tanmateix, els mitjans que tenia l’assentista no foren
suficients per a transportar fins a Roses els 1.754 arbres que s’havien tallat.(30)
27. En la liquidació feta fins al 30 de juny de 1702, el capítol núm. 5 es justifica per a “la construction des
chemins depuis la Montagne de Roquezens jusques a Peyrolada ou Garriguella”. ACA, ORM/Gran Priorat,
vol. i llig. 123, exp. 6.
28. P. DE LA FUENTE DE PABLO; M. PUJOL HAMELINK, op. cit., p. 45-46.
29. El contracte establert amb Mariscal diu que aquest “s’engage entre cy et un an tout le bois contenu
dans les quatre estats cy joint excepté les pieces de quille dont le transport seroit trop difficille a cause de
leur grande pesanteur”. ACA, ORM/Gran Priorat, vol. i llig. 123, exp. 6.
30. Segons el contracte es permetia tallar alzines i surers per a les corbes, mentre que tota la resta havia
de ser roure: “Les bois de monsieur Comte de Peralada, et quil luy sera permis de prendre des chesnes
verts ou du liege pour les courbes seulement, tout le reste devant estre de chesne blanc.” ACA, ORM/Gran
Priorat, vol. i llig. 123, exp. 3.
Figura 3. Muntanya de Requesens a Roses. Autor: Marcel Pujol i Hamelink.
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Mariscal es va veure obligat a contractar el servei d’un altre empresari
francés, François Alverni de Narbona, que va subcontractar a diferents
traginers empordanesos. El transport de la fusta fins a Roses va ser la
qüestió més problemàtica de tota l’operació. En part es devia a la
insuficiència dels traginers per a poder dur a terme l’empresa. Per aquest
motiu, atès la magnitud del carregament, es van haver de construir una
desena de carros i carretes i comprar fins a 53 bous i 9 mules, gairebé tot el
bestiar a França.(31) Possiblement, aquesta despesa addicional va comportar
problemes de liquidesa per a Alverni. La veritat és que un dels traginers,
Miquel Castelló, davant la falta de pagament, va denunciar el fet a Felicià
Sayol, que va haver d’acabar pagant el deute d’Alverni, poc més de 179
lliures.(32) El cas de Castelló, possiblement el deute més important, no fou
l’únic. L’any 1704 apareixen diverses àpoques per deutes menors, inclosa
una sentència condemnatòria contra Alverni per l’impagament de menjar
pel bestiar.(33)
Encara que el nòlit de la fusta de Roses a Toló havia de dur-se a terme
amb embarcacions facilitades per la marina francesa, s’havia d’afrontar les
despeses d’embarcament i les necessitats de fusta del governador militar
de Roses, que va aprofitar la circumstància per a incautar fusta a fi de dotar
les plataformes de les canoneres dels baluards de la plaça forta: 270 taules
que van ser serrades amb aquesta finalitat.(34) Aquest fet, juntament amb
altres, com la construcció d’un cobert per al bestiar del transport, explicaria
que en les certificacions franceses la xifra de roures tallats i embarcats es
redueixi de 1.754 a 1.676.(35)
El zel per a posar el negoci en mans d’un empresari francès, podria fer
plantejar que realment, en contra del que havíem esmentat, el nepotisme
del Gran Mestre Perellós hauria exclòs el subministrament dels boscos
francesos amb la finalitat d’afavorir econòmicament el seu nebot. Tanmateix
l’explotació de Requesens va ser conseqüència de les reticències franceses
que es tallessin arbres del seu territori per a la construcció de vaixells de
31. ACA, ORM/Gran Priorat, vol. i llig. 123, exp. 6.
32. ACA, ORM/Gran Priorat, vol. i llig. 123, exp. 6.
33. AHG, Pe, vol. 815, ff. 16 i 44v-45; i vol. 816, s/f.
34. ACA, ORM/Gran Priorat, vol. i llig. 123, exp. 6. En relació amb les importants reformes de la plaça forta
de Roses: P. DE LA FUENTE DE PABLO, Les fortificacions reials del golf de Roses en l’època moderna, Figueres,
Brau, 1998, p. 210-211.
35. La certificació de l’inspector de marina i constructor de vaixells Callite de Souse de 16 de juliol de
1702 comptabilitza “la quantité de mil six sans setante six arbres chenes blanc”. ACA, ORM/Gran Priorat,
vol. i llig. 123, exp. 6.
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guerra per a un altre estat. Hem de remarcar que el subministrament de pi
destinat a l’arboradura i altre aparell, així com pega, també es va comprar
fora de França, en aquest cas als Ports de Tortosa, Aragó i Navarra, essent
la ciutat de Tortosa el punt de confluència de tota aquesta fusta. En aquest
cas, també fou un empresari francès qui rebé el contracte i s’envià un mestre
d’aixa a Tortosa per a verificar abans d’embarcar la fusta si aquesta era de
prou qualitat.(36)
En un context més ampli, es podria apuntar la hipòtesi que el nepotisme
entre els Rocafull va ser un agent dins d’un procés, que, estructuralment,
s’hauria d’emmarcar en l’adveniment recent de Felip d’Anjou, nét de Lluís XIV,
a la corona espanyola. L’arribada al poder d’una branca secundària dels
Borbons a l’altre costat del Pirineu va afavorir la dita: “Il n’y a plus de
Pyrenées”. Aquesta mentalitat, des d’un vessant econòmic, podria enfortir
en les elits franceses la percepció que Espanya s’havia convertit en una mena
de protectorat francès. I és cert que hi ha fets que convergeixen en aquesta
línia. El més obvi va ser la concessió, coetània als fets explicats, de
l’assentament de negres a la Compagnie de Guinée, que donava el monopoli
en el subministrament d’esclaus africans a les Índies espanyoles.
TOLÓ, SANT FELIU DE GUÍXOLS I MALTA
El tema genèric que hem introduït, la construcció a Toló del San
Giovanni Battista i el San Giacomo és una línia de recerca tan fascinant que
pretenem ampliar-la en un futur. Actualment no existeix consens entre els
diferents autors sobre la construcció de l’estol de navilis maltesos, el paper
de França i el subministrament català de la matèria primera.
El cas de l’explotació forestal de la muntanya de Requesens permet
arribar a conclusions des de perspectives diferents. Des d’un punt de vista
francès, l’explotació dels boscos estrangers, en aquest cas espanyols, a més
de preservar els seus recursos, incideix dins d’un enfocament polític i
econòmic en la percepció de l’Espanya borbònica com un protectorat, tal
com havíem dit. Una autoritat política afí als seus interessos i l’explotació de
matèries primeres exercida de forma directa per empreses franceses. El
36. ACA, ORM/Gran Priorat, vol. i llig. 123, exp. 6.
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Tractat d’Utrecht (1713) posarà un fre a aquest visió, fent incompatible que
un mateix Borbó pogués regnar a França i a Espanya alhora, apartant França
en favor d’Anglaterra en les preeminències sobre el comerç colonial
espanyol.
Com a conclusió en clau espanyola, tot aquest procés fou un anunci del
que havia d’arribar, del que havia de ser la reconstrucció de poder naval
espanyol. A partir de 1715, l’experìencia de l’orde de Malta a Toló va ser la que
féu possible la drassana de Sant Feliu de Guíxols. José Patiño, superinten-
dent General de Catalunya i futur secretari de marina, no aconsegueix
construir navilis a Toló, en canvi crea un centre de construcció de navilis a
la vila empordanesa amb el trasllat d’un gran nombre de tècnics procedents
de l’arsenal provençal. La fusta catalana i la mestrança tolonesa, igual que
en la construcció dels navilis maltesos, seran claus en la drassana de Sant
Feliu de Guíxols (1715-1720).
I per acabar, l’experiència de Sant Feliu de Guíxols, que va comportar la
migració de tècnics de l’arsenal de Toló, també es va repetir en el cas de
Malta. L’any 1717 Blaise Coulomb i dos dels seus fills emigraran cap a Malta
per a fer-se càrrec de la direcció de la construcció de navilis i fragates de
l’orde.
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